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POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA
FAKULTETA ORGANrZACrJE r lNF1()RMATIKE VARAZDIN
1982. godina
I. s t u pa n ]
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Prezime Ii. ime .oc;l jj.~ Smjer~._S ~'O-i-< c<:i g. J:;1
:;E ~ §' 0·.....ro'O~
1. Abramovlc Malto 16278/76. 17. 02. F
2. Acinger Snj ezana 21099/79. 14. 04. or
3. Belosevie Mij 0 11869/74. 10. 02. TP
4. Baoi Meli'ta 20144/78. 10. 02. OTP
5. Besenic Stj epan 20510/78. 18. 03. EOUR
6. Bottc'ki J os.iIp 14590/75. 15. 03. TP
7. Breberlna Dum . 119,59/74. 12. 03. OTP
8. Bi'jelLe Dani-ca 8847/73. 20. 04. TP
9. Banlcek Stljapan 18492/77. 20. 04. OTP
10. Bobieanec Ivan 12485/70. 21. 04. F
11. Brkie Kat'ica 18611/77. 15. 06. OTP
12. Bacanek Marljan 12223/75. 28. 06. or
13. Bregovlc Bozena 16828/76. 16. 07. OTIP
14. Bac'i ZlaJtko 17'533/77. 20. 12. or
15. Barnlar Stj epan 10977/74. 20. 12. or
16. Bela vie Gordana 13437/75. 8. 11. OTP
17. Benotic Roza 616/63. 13. 12. ORFP
18. Bieand.c ZlaJ1JkIQ 14544/75. 24. 12. or
19. Bla~i Naida 20679/78. 28. 12. ORFP
20. BozIc Ni'lmla 22190/76. 12. 10. ORFP
21. Btkic DurdLea 15026/76. 15. 06. or
22. Cerrtrih Branko 10433/74. 19. 01. TP
23. Clglar steranija 21095/79. .27. 02. or
24. Omreeak Btserka 18122/77. W.02. or
25. Cepanec Marija 21483/79. 1. 10. OTP
26. Cmrecn] ak Anka 8278/72. 29. 06. OTP
27. cakarun Gordana 13638/75. 1. 04. ORFP
28. ciZmetk Franjo 21934/80. 28. 06. or
29. cubriC Renea 10431/74. 2. 07. OT:?
30. cWit Danica 13256/75. 30. 10. ORFiP
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31. curak Celija 13116/75. 22. 11. OTP
32. Dragan'] ae Vlasta 18922/77. 16. 02. OTIP
33. Dolonga Ivica 21446/79. 9. 03. EOUR
34. Dolch! MLl'1}ana 8839/73. 5. 04. F
35. Del Vechio zeljko 11544/74. 21. 05. TIP
36. Da.dtic Kl'1es'imir 15017/76. 4. 06. 01
37. Dujmovic Zd'ra vko 3617/69. 29. 06. ]JOUR
38. DLpa'lo Nevenka 8180/72. 13. 07. ORFP
39. Duranek Marijana 12·731/75. 8. 0,2. ORFP
40. Durdevie Vesna 12671/75. 16. 07. OiRFP
41. Ere,eg Nilkola 20831/78. 22. 04. O'P
42. FijacIDo Dunj a 19627/77. 22. 04. or
43. Gytias Slted'Lca 17899/77. 5. 02. ORFiP
44. Gjuras Branko 20387/78. 18. 03. EOUR
45. Glavica Zldrn'V'ko 18317/77. 9. 03. 01
46. Grbic Rade 20065/71. 30. 03. BOUR
47. Grgte Tat'j ana 20982/79. 12. 07. EOUR
48. Gaspar Katica 10634/74. 9. 11. OTIP
49. Gjurek Ankica 21548/79. 2:2. 12. ORFP
50. Gjurin Gjurgjtca 22266/80. 9. 12. ORFP
51. Horvat Darirrka 1375/66. 26. 01. OTP
52. Rrsak Tilhomlir 21122/79. 16. 02. EOUR
53. Horman Josip 18995/77. 5. 02. OTP
54. Horvatic Lju,bdca 20646/78. 31. 03. EOUR
55. Horvatde Marta 19328/77. 29. 04. O'RF!>
56. Hranlc Vera 20661/78. 21. 05. ORFP
57. Horvat Jasenka 20888/78. 22. 11. OTP
58. Ivankovic Zlatko 20833/78. 3. 02. OP
59. Ivancic Mirjana 7707/72. 21. 06. OTP
60. 1Vlkovi,cDrawn 18288/77. 31. 08. ORFP
61. Iva,stinovi.C Gordana 14441/75. 25. 11. ORFP
62. Jankovic Naida 13426/75. 26. 01. F
63. Jambor Ivan 9466/73. 2,2. 01. TP
64. Jedvaj Petar 20998/79. 25. 01. EOUR
&5. Jalmsic SvjetlUlS!ka 17189/76. 7. 01. F
66. Jurlriec Jedica 20648/77. 25. 02. EOUR
67. Jedjut Dubravka 11415/74. 3. 06. ORFP
68. Justament Damir 20466/78. 13. 07. 01
. 69. Jaloupec Marija 7524/72. 15. 09. ORFP
70. Joka Darinka 8271/71. 22. 11. OTP
71. Jovanovic Ljtiljana ,16040/76. 9. 11. OT[!?
72. Krneta Dane 11699/74. 22. 01. TP
73. Krapinec M1Hca 19678/77. 27. 01. ORFP
74. Kurbanjev vesna 15430/76. 29. 01. OTP
75. Kovacic Baserka 18190/77. 17. 02. OTP
76. Krnd eta MHica 18582/77. 25. 02. ORFP
77. Krnj eta MiLos 18581/77 25. '02. OTP
78. Korade Damir 21062/79. 30. 03. EOUR
79. Kropek Mirilm 19016/77. 27. 03. 01
80. Klj aj ic Dusan 14808/75. 5. 04. TP
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81. Kovac Barbara 20500/78. 14. 04. ORFP
82. xuscar Ivan. 12187175. 14. 04. OToP
83. KoV'aeev'ic Jasna 19093/77. 27. 04. OTP
84. Klanclr Nadtca 19957/77. 7. 0.5. ORFP
85. Kranjec ViiiSnja 2.1048/79. 7. 05. EOUR
86. Kopr!iV'nja:k Berislav 8134/72. 11. 05. OTP
87. Kolaric Katazlna 21020/79. 31. 0,5. ORFP
88. Krco Mil osav 17788/77. 31. 05. TP
89. KoMalk Ztdra:v'Jm 16827/76. 15. 06. OTP
90. Kovacek Jos'ip 20396178. 29. 06. OTP
91. Kucera Vlado 23811/81. 30. 06. EOUR
9,2. Kra:lj'ie MaTija 15422/76. 9. 07. ORFP
93. Kumric JOSli!p 13028/75. 13. 07. OTiP
94. Kanltski Kre.simir 18482177. 7. 09. 01
95. Krtsmanic Dragan 22,397/80. 28. 09. OP
96. Katdie Mirj ana 18267/77. 6. 10. OTP
97. Kara,kas Ab~d 20532/78. 28. 10. EOUR
98. KiIS Franjo 18319/77. 30. 12. ORFP
99. KjilSSara 13271175. 14. 10. ORFP
100. KlalSta z'eljilw 22,273/80. 2. 11. OTP
10.1. Kotorac Davorin 21899179. 5. 10. 01
102. Lazarevtc zrvan 7087/71. 1. 10. On>
103. Levaclc Jasminaa 23803/81. 15. 12. EOUR
104. Loneartc Josnp 20293/78. 23. 02. OP
105. Lazarevic Rarrko 22868/80. 26. 01. EOUR
107. Loncar Nada 11945174. 27. 01. ORFP
108. Lampe Pita 5138/70. 18. 01. 'I'P
109. Lonearic Mladen 18344/77. 7. 04. OTP
110. LaJbaS Ivan 1403/66. 23. 04. F
111. Lackovie Dragtrttn 21234/76. 26.04. OP
112. Donear BUl"dica 17068176. 8. 06. OTP
113. Lebar Stjepan 21461/79. 7. 07. aToP
114. Lihitar Zura vko 18370/77. 12. 07. OTP
115. Lipovic S!lavica 18134/77. 21. 07. O'DP
116. Lulmceik Ivan 12106/75. 28. 09. OTP
117. Ma'Movi,e, Ruza 8752/73. 5. 01. TP
118. Matejaik Mira 20062178. 31. 01. EOUR
119. Mildnovle Melairli'ja 10420/74. 18. 01. TP
120. Ma.gazi:n JOISO 5463170. 16. 02. F
12,1. MLlw Ziraltiko 21050179. 17. 02. EOUR
12,2. Mati'j'aiSec Draga 18.258/77. 23. 03. OTiP
123. Ma'r:lrosiJe Duora vko 1829'8/77. 23. 03. OW
124. Mara vice Danica 19356/77. 26. 0.3. OTP
125. l\~ill'(jl.cie Karmen 20116/78. 30. 04. 01
126. Mundar' Vladimir 18479/77. 211.0.5. OTP
127. Medved Milan 142,22/75. 2,1. Gi5. OTP
128. Mihaljevlc Martja 16308/76. 2-8. 05. ORFP
129. Morie Dusanka 11607174. 1'5. 06. OTP
130. Mir:ic Sofija 12938/75. 15. 06. OW
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131. Matoeee Ignac 5,371/70.. 24. 0.6. F
132. Matij asee MaTiko 120.48/74. 1. 0.7. OI
133. Mandic Rardmila, 19232/77. 1. 0.7. OTP
134. Mllovanovic Ma'rij a 20.969/79. 2. 0.7. OUFP
135. Mar'j anovic Mira 11493/74. 21. 0.7. OTP
136. Manji'c MilIi's[av 12735/75. 14. 0.9. OTP
137. MaiekinU!si:c Anto 15888/76. 25. 11. ORFP
138. Marrce1tic Blobodan 20.547/78. 29. 12. OP
139. Mar,lrn:l:in ViSnja 220.24/80.. 2,8. 12. ORFP
140.. Ma8'in!o'V'icDarnea 1475/66. 13. 12. EOUR
141. MaMja)sec Marica 220.29/80.. 3D. 12. EOUR
142. Ml'ilkan Biserka 18577/77. 9. 11. OT?
143. Muza Ni'koaa 22:189/80.. 17. 11. OP
144. Novakovic SUn:iSa 15796/76. 9. 0.2. OI
145. Novak V1kJtor 12333/75. 25. 0.2. TP
146. Novosel Krunoslav 20.210./78. 28. 0.4. EOUR
147. Novak Rajiko 13,182/75. 30. 0.6. OTIP
148. NiIl{JsicKaJta 8152/77. 27. 0.9. ORF'P
149. Novaik Ivan 190.90./77. 2,9. 12. OTP
150.. Novkovic Milka 20.288/78. 4. 11. OP
151. Odrllj an J ako'V 6353/71. 26. 0.1. TIP
152. Obrstar Franjo 17.80.6/77. 12. 0.2. ORFP
153. Ostrmari Zdra vko 17628/77. 6. 0.7. OT'P
154. O}kic Dragtea 1180.6/74. 28. 12. ORFP
155. Olj aea M8il"ko . 16195/76. 14. 12. OTP
156. Posel Egita 1682:5/76. 19. 0.1. TP
157. Pavliri Bernarda 12375/75. 7. 0.1. TP
158. Paripovic Vinka 190.98/77. 25. 0.2. OTP
195. Pupek J'osltp: 17553/77. 11. 0.2. OTP
160.. P:etJkoviC Jovamka 18686/77. 12. 0.3. OTP
161. PUiha'c BhseIika 19682/77. 25. 0.3. ORFP
162. Pusic ZeIrjko W2,53/73. 25. 0.3. ':DP
163. Prjbolsan Paula 19946/77. 29. 0.3. ORrF'P
164. P:an:ic Katarrina 6168/71. 31. 0.3. OI
165. Petnic Bramka 4923/70.. 21. 0.5. ORFP
166. Prepelic Ivan 20.490./78. 25. 0.15. OTP
167. Pesa Marin 20-315/78. 26. 0.,5. OI
168. Pernek MaT1ijan 18494/77. 8. 0.6. 0TlP
169. Pole J asenka 15886/76. 29. 0.6. OT'P
170.. Prljevlc Stanilro 15135/76. 2. 0.7. OTiP
171. Pejnovic Vesna 22840./80.. 13. 0.7. EOUR
172. Prtslin Marij an 3831/69. 17. 0.7. OI
173. Pavlic Mara 7344/71. 2'1. 0.7. OTP
174. Parpes Marica 11715/74. 6. 10.. ORFP
175. Podbojec SIt}elpan 14792/75. 2~. II. OTIP
176. POidoreiSk'iMa,ri'ja 190.29/77. 9. 11. ORiFP
177. Posa vec Starnko 6372/71. 26. 10.. OTIP
178. Ratdoca'j Narda 13880./75. 10.. 0.6. TIP
179. Radovan Zvonlko 8737/73. 10.. 0.2. TIP
180.. Rizvi,c Anura 21854/79. 9. 0.·2. EOUR
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181. Raad Kadorn Hassan M-Sadi 18147/77. 25. 0.3. or
182. Resetar Zvomco 13167/75. 2'6.0'3. TIP
183. RUJdn1Cki ZJl.art:Jko 18495/77. 1. 0'4. ORFP
184. Rukavina DUTO 10'6054/74. 3D. 0'4. TP
185. Ruka vlna Branka 1820'2/77. 7. 0'7. OT:?
186. Rastovae ZoT'ka 1569;5;7.6. 14. 0'7. OTP
187. RajSi1CDragan 22842/80'. 27. 12. EOUR
188. Rliibtc B'LaZenlka 18854/77. 17. 11. ORFP
189. S't'i'!)U11inaICDanica 13286/75. 7. 0'1. F
190'. Sinkovic Marija 20'775/78. 12. 0.1. or
19,1. Seles Barbara 20'391/78. 18. 0'1. EOUR
19:2. S1mIblic Sltjepan 20.564/78. 23. 0'2. 01'
193. Sharalri Walil 20'279/78. 3. 0'2. OlP
194. Somoali Durda 10'718/74. 10'. 0'2. TP
195. Shq'tpe Sina 18595/77. 18. 0'2. OIRFP
196. StJepanoV'tc Branka 7820'/72. 26. 0'2. or
197. S1;:oic'koBara 4790'/70'. 8. 0'4. or
198. Sohr Krunos[av 122,10'175. 14. 0'4. or
199. Surjalk Fm!njo 798/64. 17. 0'6. ORiFP
20'0'. Sinkovic Jo!S'iip 550'9/70'. 2,9. 0'6. OTP
20'1. Sobota Ema 20'455/78. 1. 0'6. EOUR
20'2. Smokrovic s'tetftl-ca 13454/7>5. 2. 0'7. OTP
20'3. Sokac-BeUmc Vesna 16354/76. 2i1. 0'7. OTP
20'4. Saraj a Sl'a'V'ica 11680'/74. 22. 12. ORiFP
20'5. 8.ekereiS Tel1ica 210'0'7/79. 28. 12. or
20'6. Svilar Jasna 12739/75. 20'. 10'. ORFP
20'7. srmurnc Ma'rij a 20'0'2:5/77. 7. 0'1. F
20'8. s'3.ntek Kata 17280'/76. 17. 0'2. TP
20'9. stimac Tom'iLslav 13144175. 26. 0'2. or
210. san touc Durdiea 19896/77. 1. 0'3. OTiP
21.1. ~olj ar' J OSlip 2:110'8/79. 12. 0'3. ORFP
2i2. smko Marcela 2110'6/79. 29. 0'4. ORFP
213. svinger MiI101Sllav 212:10'/79. 11.0'5. OP
214. santa vee DaTinlka 21687/79. 21. 0'6. or
21'5. Slkrinj ar Jos,iIp 21445/79. 8. 0'7. EOUR
216. salamon ZlaJta 18735177. 22. U. OTP
217. simunkow,c Katarma 18336/77. 6. 10'. OiRFP
218. 'I'rstenjak Martja 9855/73. 5. 0'1. or
2;19. TQPolnjak lJjulb~ca 20678/78. 25. 01. ORFP
220'. Tomaset; vesna 19231177. 19. 0'2. ORFP
221. T'I1oihar Sla,vlko 21243179. 15. 0'3. OP
222. Tomac rvanka 12368/75. 2;9. 0'6. OTP
223. Tomdc Boso 12,60'7/75. 8. 11. ORFP
224. Unger Boea 6458/71. 18. 0'1. TP
22,5. Vr:bovcan Aneun 915/64. 21. 01. F
226. VreiS Mari;j'a 11720'/74. 5. 0'1. F
227. Vukovilc An!ka 22832/80'. 22. 0'1. EOUR
228. Vio'ovic Vjelkoslava 5915/70'. 22. 0'1. OTP
229. Val1ga Vera 21862/79. 8. 0'2. ORiFP
230'. voeanec DaJrinka 750'5/72. 10'. 0'2. TP
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231. Virc Da~inika 16375/76. 9. 02. ORFP
232. vojnovic z.eljlko 18734/77. 16. 02. aT!?
233. Vu:kiuiSi:cAntun 18752/77. 16. 03. OTpr
234. Vmsek Nadfoa 17896/77. 19. 04. ORFP
235. VuraJdi'n B000 21127/79. 21.05. EOUR
236. Vditerz,~a:tall1ina 21442/79. 9. 06. EOUR
237. Viukoja Blanka 10697/74. 15. 06. OTP
238. Vegar Slavko 15771/76. 29. 06. aT!?
239. Vr:an:ic Naida 17625/77. 8. 07. ORFIP
240. Veistic Petar 14320/75. 12. 07. TiP
241. VaI1ga Riu0ica 2:1492/79. 21. 07. OTiP
242. Vraneik Srdan 19858/77. 7. 09. 01
243. Vale1k Blsenka 22139/80. 10. 09. or
244. VliterzLj'ilj a 11:627/74. 28. 09. OT!?
24,5. Vugrinec Bi~serka 21444/79. 5. 10. EOUR
246. Vukobrat, Mladen 2,0403/78. 2'3. H. aT:?'
247. vraoec Vladimir 15313/76. 30. 12. aT!?
248. Zel~o Burda, 8756/73. 7. 01. or
249. Zadravec Autun 19979/77. W.02. ORFP
250. Zajec MiHvoj 18349/77. 13. 02. ORFP
251. Zelbl]c J'osirp 13459/75. 30. 04. T!?
252, Z'OI'ic Ante 14772/75. 2:6. 05. OTP
253. Zaplat,ic zelj'lw 18201/77. 1. 06. aT:?
254. Zaidravec Ivan 21133/79. 9. 06. EOUR
255. zutic Petar 7579/72. 2:5. 02. TiP
256. ziltnjraJk vesna 7489/72. 17. 02. 01
2,57. za valjic Miirjana 18'63.1/77. 17. 02. ORF'P
258. zganec Ivanka 18,523/77. 23. 03. OTP'
259. zarkovio AngeiL'ina 16603/76. 9. 04. OTP
260. zugec A!nk:ica 14108.;75. 9. 12. ORFP
II. s t u pa n j
1. Amtr Hussadn HaSISan 18128/77. 16. 02. or
2. Amana cedormr 18382/77. 2,6. 04. ORFP
3. Antc Joeo 2141/74. 30.04. OP
4. Bauer Gordana 18137/77. 26.03. OTP
5. Bogdanovic Brunela 18462/77. 14. 01. ORFIP
6. Bobettc Jadranka 18198/77. 22. 01. 01
7. Breeic Snje~ana 18141/77. 12. 03. OTP
8. Bozaik Irena 18150/77. 30. 03. QT!?
9. Balb~c B101bOldan 2044/72. 5. 01. OP
10. B[a~evic Jozo 15509/76. 1. 04. ORFP
11. Balb1icsterantja 18293/77. 15. 03. ORFP
12. Begic Bulejman 18.972/77. 12. 04. OTP
13. Bruza St.jepan 17796/77. 20. 04. OTP
14. Brkic Mille 1,9869/77. 4. 05. OTP
15. Biooc S:avo 21:632/79. 13. 07. OT!?
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16. Bel'OISMladen 16472/76. 8. 09. OP
17. Baooealc Sava 20329/78. 22. 11. OTIP
18. Regie Leon 20319/80. 14. 12. OTP
19. Bajic ZUihdilja 22571/80. 27. 12. ORFP
20. Beneik Mirica 19064/77. 9. 11. OP
211. Ber MiNm 9568/78. 22. 11. OW
22. Bujan Branka 20174/78. 7. 12. OTP
23. Begie Bozica 20148/78. 8. 11. OTP
24. Cero Nermm 21M3/79. 23. 12. OTP
25. Car Ana, 18278/77. 5. 04. OTP
26. calklec Bo~ildar 18180/77. 19. 03. or
27. cir] ak Gordana 18188/77. 30. 04. OTP'
28. CaJUIS Ivan 20868/78. 28. 09. or
29. culana Zvonimir 21746/79. 8. 11. OTP
30. cenc Drago 21631/79. 24. 06. OTP
31. Daracos Danin!ka 18048/77. 9. 02. OlP
32. Dragojevlc-Masko Jurica 18071/77. 20. 03. OTP
33. Domovic Sltani:slaiV 18104/77. 19. 04. ORFiP
34. Dekle Dragoja 21709/79. 20. 04. OTP
35. Delae Hrvoje 20933/78. 15. 06. OTP
36. Dolenec Sla'Va 2330/75. 21. 09. OP
37. Da)kie MHaIlika, 22572/80. 14. 12. ORFiP
38. DebeljaJk Franfo 16421/76. 29. 12. EOUR
39. Devei:e Tomilsllav 20161/78. 22. 12. EOUR
40. Duras Ma.J.'Iiija 21781/79. 17. 06. ORFP
41. Frankovic Lidija 21787/79. 3. 07. ORFP
42. Falsal Ghazd AbdalW'i 18131/79. 14. 07. or
43. Gveric Ro'ko 18085/77. 14. 01. ORFiP
44. Golubovic Rllida 19490/77. 13. 01. FB
45. GOilubie Pavao 2;239/74. 18. 01. OP
46. Grdan z,eQjooa 183,63/77. 2. 02. or
47. Golubowc Srlbo~jub 17609/79. 13. 01. FB
48. Gaelic Antun 150.55/76. 19. 10. or
49. Glavntk Vesna 18186/77. 1. 10. or
50. Hraseanec Branko 2280/76. 2,5. 02. OP
51. Horvat Marij a 18238/77. 18. 01. or
512. Haler ZlatJm 2446/75. 30. 04. OW
53. Hudek Anka 9322/78. 5. 06. OT:P
54. Hozmec Sanja 18066/77. 1. 07. OTP
,55. Horvat Lj'1lrbica. 20186/80. 21. 07. OTP
56. Haj dln] ak Martin 20178/78. 30. 12. OTP
57. HaiSic Mujo 228()5/80. 27. 12. ORFP
58. Ht~aJk Marl] an 10228/73. 11. 11. OTP
59. Hrvat Raio 20300/78. 5. 10. or
60. Hrvol Martja 21651/79. 2. U. OTP
61. Huzjak Branko 20869/78. 28. 10. or
62. Ivanusic Z!den~a 18106/77. 30. 06. or
63. JrureeviJc Marija 2,0244/78. 1. 03. or
64. Jantol Vesna 15694/76. 1. 03. or
65. J ovtc Milenko 21645/79. 8. 02. OTP
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66. JalliSovec ZlatJk!o 18105/77. 26. 02. 01
67. Jurajevcic Ivanetea 17775/77. 5. 01. OP
68. JanJdT'ic Dragan 2'1687/79. 19. 04. OTIP
69. Jral~opec JoSlilp 17370/76. 26.04. OP
70. Jeric Ivan 11006/74. 29. 06. OTP
71. Jaikovtina Jo'SliJp 22674/80. 23. 11. OTP
72. J akubec StJjepan 5063/78. 22. 11. OTP
73. Jocic Svetdana 19669/77. 7. 12. ORFP
74. Klanece!k. Ivaruka 17074/77. 26. 01. 01
75. Kranj<Ctc stankiO 182,16/77. 26. 03. ORFP
76. KoHa:r JUTij -Lad'i!&1av 2121/74. 12. 01. OP
77. KraljevLC Ivo 1,9'588/75. 23. 02. or
78. Kameneekl Naida 21628/79. 10. 02. OT!P
79. Koscak Dragtrtin 19707/77. 1,5. 03. OlP
80. Kolar Ivana. 207,56/78. 2'1. 04. ORFP
81. Kolar F'ranjo 17436/76. 26. 04. OP
82. ~omor:Dlilk Mira 182,27/77. 6. 05. 01
83. Kla:ric Slavik:o 1M'57/76. 7. 05. 01
84. ~raTj Svetlana 13560/75. 11. 05. OTP
85. Krusalo Jure 18203/77. 2,5. 05. OTP
86. Krval"ic Draga 18208/77. 27. 05. ORFP
87. Kru:l'aJSa.1movicNaliif 17780/77. 8. 06. OP
88. KaTlic MaT'iijan 17459/77. 15. 06. 0TiP
89. K'ikelj J O's]p 15297/76. 3. 07. ORFP
90. KriB'tran'ov'LCDraga 18080/77. 6.07. OW
91. Kumj ev Vladimir 19066/77. 6. 07. OiP
92. Krear Danko 21626/79. 19. 07. OTP
93. Krusec LjUiba 21780/79. 21. 09. ORFP
94. KaID'c MeLs'Uld 20526/78. 11. 11. OTP
95. KJ.aric Vesna 15809/74. 27. 12. OP
96. Kocijan Ivana 20912/78. 27. 10. ORFlP
97. KoJlonic Duro 2150/74. 26. 10. FB
98. Koprivec TomiJSlav 20100/78. 2. 12. OTiP
99. Korasija Ivan 15123/76. 13. 10. OP
100. KOl'lat Obrad 20336/78. 1. 11. OTP
101. Kralj &pomelIlka 19829/77. 9. 11. OiP
102. Kl'a:n!jc~c Ivan 20108/78. 24. 12. 01
103. Krnjlalk Slavko 15,2,19/76. 26. 10. OP
104. Kva1ka'ric Ane 20810/78. 11. 11. ORFP
105. Kvakaric Drag'utin 20632/78. 11. 11. OTP
106. Kar.daiS Ivan 2072/74. 30. 12. OP
107. Kramar Durda 18164/77. 13. 07. OTiP
108. Lukenda Anidri'ja 21780/79. 2;1. 09. ORFP
109. wctc Nevenka 21731/79. 7. 05. OTP
110. Lendrec NaJda 18183/79. 13. 07. ORFP
111. Li'sa!k. Ru:mca 17528/77. 2. 11. OP
112. Meld,a,kov'ic Bi!ser.ka 18110/77. 209.03. 01
113. Mruganj1c Sla vko 18369/77. 5. 04. ORF'P
114. Mallnovic Vuj adJin 21646/79. 5. 04. OTP
115. Marj anovic Ljertka- Marlja 17733/73. 20. 01. OP
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116. MiliC Milan 15641/76. 17. 03. aRFP
117. MikulJic Denis 21620/79. 9. 02. 0'1
118. Mee;gaVesna 15544/76. 23. 02. aTP
119. Marcec Jasna 15358/76. 13. 04. 0'1
120. Mihal1jevlc Zdrav!ko 18445/77. 17. 05. aRE'P
121. Ml'inar Milan 21704/79. 25. 05. aTP
122. Ma1ka,rBozica 18,166/77. 15. 06. aTP
123. Mihal] evic Anton 18947/'77. 17. 06. aRFP
124. Mackovlic Zora 20736/78. 21. 06. OTP
125. MaJkaj Romeo 1819'5/77. 21. 06. 0'1
126. MH:iihram ZId'ra'V'ko 18251/79. 30. 06. aT!P
127. MT'koctiMi'li voj 19395/77. 1. 07. OP
128. Maru'kic Ana 8261/78. 13. 07. OTP
129. Ma['tinus Ivan 16443/76. 14. 07. aTP
130. MeMik'OvecIvica 18323/77. 23.09. aTP
131. Madaric Mi~an 20883/78. 24. 11. aRFP
132. Magat; Millan 172)27/76. 22. 11. OIP
133. Magic Martja 20067/78. 13. 12. EOUR
134. Majer Franjo 15344/76. 5. 10. OP
135. Ma.J.jaikZrdra,v'ko 2168'5/79. U. 11. aT!P
136. Margeta Marinlko 2049/74. 1. 12. OP
137. Marie Ljubomtr 22812/80. 13. 12. aTP
138. Ma:rtin.oVic Frano 20799/78. 13. 1.2. OTP
139. Medved Vera 20177/78. 27. 12. aTP
140. MihalliC Dulbrav'ka 20064/78. 27. 12. aEUR
141. Mulva'] Desanka 19637/77. 11. 10. aTP
142. Mus.ta'c Ma'ri'ja 20084/78. 28. 12. aTP
143. Novak K'sen'ija, 18067/77. 3. 06. ar
144. Novakovic Bogoljub 21670/79. 13. 12. aTP
145. Njegovae Ivan 21661/79. 21. 01. aTP
146. Oroan Martj a 21790/79. 18. 05. aRFP
147. Ostojic Vesna 20339/78. 9. 06. aTP
148. Ost'Oj'1CMiroslav 21701/79. 22. 11. aTP
149. Objedovie Dragan 21313/79. 12. 07. aTiP
1150. Purga.r Ljiljana 18.130/77. 26. 03. aTiP
151. Petrovic Radovari 267'9/75. 19. 01. OP
152. Polajner Artur-Ernest 18044/77. 27. 02. OP
153. Pulfer Ines 1815,2/77. 26. 03. OTP
154. Perduv MUan 20640/78. 8. 01. aTP
155. Poljanec Jasminka 18236/77. 19. 01. aT?
156. Purgar Ta!SIja 15870/76. 23. 01. FB
157. Palc.ic Ivan 20002/77. 10. 02. ap
158. Pucarevic Artttrij a 20'760/78. 13. 01. ORFP
159. Pecanac Nelbdjsa 21624/79. 2. 03. ORFP
160. P,()(tkonjaik Z,elljiko 20091/78. 28. 05. aTlP
161. Podnareuk ze'ljika, 21678/79. 1'5. 06. OT?
1(>2. Pi'kec Danica 21260/79. 29. 06. aRFP
1<63. Posavec Kal\!Gw:'i.na 18263/77. 13. 07. 0'1
164. Pamu'lwvilc Kr,eiSiimi'r 20107/78. 28. 12. 01
165. Pa,sall:icMuhamed 8454/80. 30. 12. aTP
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166. Per'isa ZdraV'ko 15686/76. 19. 10. or
167. Perkovic Jadiranika. 20320/78. 22. 11. OTP
168. Pernie Goranka 18037/75. 22. 12. OTP
169. Petrovic Lidija 21823/79. 7. 12. ORFP
170. Pizek Mar1ja 18035/77. 27. 12. OF
171. Pot!koIlljak Lj Hjana 2193/74. 19. 10. ORFP
172. Prastato Mico 17651/77. 5. io. OP
173. Prostran Gojko 17253/74. 6. 10. or
174. Ragu8 Hija 18062/77. 10. 02. OTlP
175. RudeUc Anka 20249/78. 27. 04. or
176. Ra1J~aj ec Ruzica 18,153/77. 25. 0,5. OTlP
177. Rfussi VlJ.ardim'ir 20939/78. 18. 06. OTP
178. Ruza Vera 18264/77. 28. 06. or
179. Radovic Neven 17776/77. 29. 06. OTP
180. Remenaruc Ivan 21647/79. 6. 07. OTP
181. ROisanld:1cA:ndellk!a 19382/77. 19. 07. ORlFP
182. Rirz;:vi'cMuhamed 17660/77. 8. 11. OP
183. Rovcanin Vesna . 22810/80. 3'0. 12. OTIP
184. Slivar Blserka 18118/79. 5. 01. or
185. Sorgent stesica 21804/79. 23. 01. ORFP
186. Stanko Mladen 14261/78. 2·9. 03. or
187. Soucek Marina 20028/77. 27. 03. or
188. Savdc Dragoljub 2,546/75. 9. 02. OP
189. SltojlSavljevic Kata 19654/77. 23. 01. FB
190. Stlolnik Danica 18093/77. 5. 02. or
191. sovic Raljka' 18160/77. 17. 04. OTiP
192. Shanlf rbrahim Mahmoud 18184/77. 26.04. or
193. Si'tn'iC F'ilkJ::at 18381/77. 28. 04. ORFP
194. SU'C1CSMlPe 21649/79. 6. 05. OTP
195. Svetec ZV'onimir 18325/77. 6.05. or
196. Sudar TIija 17096/77. 9. 06. OTlP
197. Suibot:i,c Radoslav 21639/79. 6. 07. OTP
198. Smi.cilklas Mira 182,86/77. 13. 07. ORFP
199. Strahinja sUnjka 21625/79. 8. 09. ORFP
200. Selkely Zdenlko 17022/76. 30. 12. or
201. Bekovanic Dragutdn 1.5406/78. 27. 12. OTP
202. Sever-Durinj aIk Marij a 18327/77. 28. 12. Of>
203. Sta'l1lilSa Dragutm 17477/77. 2;1. 12. OP
204. s'iIilluncic Ntkioa 15322/76. 26. 01. or
20,5. sim!lovic Grozdana 18168/77. 10. 03. 01
206. s'im:i.c,elVicMijo 20003/77. 19. 0,1. OP
207. scmodi Bla:nka 18113/77. 2. 02. or
208. su'lj S1Jjepan 17645/77. 6. 04. or
209. santallab Nacta 19579/77. 3. 04. OP
210. stetan Ja'dranlka 18449/79. 9. 07. ORFP
211. Sehercehajlc Maida 20938/78. 14. 12. OTP
212. s'epic Berdo 17508/77. 4. 11. OP
213. sij:aJkov'ic Ante 20802/78. 30. 12. OTP
214. simenc Borrslav 19075/77. 19. 10. OP
215. slmunic Darke 14511/76. 1. 11. or
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216. spe!htal" Milan 15129/76. 19. 11. OP
217. sttleik Vladimdr 22804/80. 30. 12. OTP
218. 'I'rlfkovic Drago 2,0334/78. 28. 12. ORFP
219. Tnsten] ak Nada 18330/77. 27. 02. OTP
220. TeiSic Stevan 21642/79. 26. 01. OTP
221. T'omic Dragica 18957/77. 19. 03. OTP
222. Tod'Oro\1iilCMara 19849/77. 23. 01. FB
223. Tadic Boo'ko 21650/79. 19. 04. OTP
224. Todorovic ~drafV4ko 20324/78. 13. 07. on-
225. Turkovdc MlaJd,en 18260/77. 13. 07. or
226. Ulaga Zvonimir 17394/76. 5. 10. OT?
227. trlen Martjan 15380/76. 17. 02. OTP
228. Vlacina Drasko 21640/79. 8. 03. OTP
229. VUijniOvacNikola 2593/75. 30. 04. OP
230. Vrulkovic LiJdi'ja 19726/77. 28. 06. FB
231. Vl1dolJaJk Spome~a 18223/77. 7. 07. ORFP
232. V8.lrjaJoi.cVla:sta 18075/77. 13. 07. ORFP
233. Vinc,ek Mir}ana 20959/78. 16. 07. OTP
234. Vrhovec Vla1Slta 14925/76. 19. 07. OTP
235. Vrdolj aJk Drasko 18368/77. 30. 06. ORFP
236. Varga Mirlko 20105/78. 22. 10. or
237. Vrban Radmtla 22582/80. 27. 12. OT?
238. Vuc'kovM AJem'lro 20803/78. 14. 12. OTP
239. Vujadin RiaiCltslav 21630/79. 13. 12. OTP
240. Vuj evlc Ante 17555/77. 1. 11. OP
241. Vuma VlaJS<ta 20019/72. 17. 12. or
242. Vuik00avlljevic Radomir 20857/78. 10. 11. OT?
243. Zaher JdSl1p 223,59/80. 29. 12. or
244. Z,etin Zlatko 15327/76. 2. 02. or
245. Zelie Savo 21629/79. 6. 07. OTP
246. ZUibic sted'a:nija. 11874/74. 7. 09. OTP
247. zUbar Jasna 18282/77. 16. 03. OTP
248. zgela Lucija 19851/77. 9. 07. or
249. zganec Franjo 151524/76. 27. 12. OT?
250. zupan Ivtca 2,1641/79. 11. 11. OTP
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SPI - Stud:i!j privredne
mfoTmatlike
TP - TrZtSno poslovanje
EOUR - Ekonomiika
orgamaaeaj a
udruzenog rada
OTP - Orgaodzachia
trniSnog postovand a
ORFP - Ol1ganJizaciija
raeunovodstveno-
-tinancljskog
poslovan] a
01 - Orgamzacljsko-
-inrormazick;
FB - FIDMlC;igs'lw-
-bankarss;
OP - Organizac'Ljsiko-
-poslovni
